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Acceso directo al conocimiento 
información actualizada
creación y socialización del conocimiento
+
+
Fenómeno mundial a través del que las personas se 
conectan, comunican y socializan.
MATERIALES Y MÉTODOS
Objetivo
bases de datos 10
Explorar y sintetizar uso educativo de RRSS en la relación 
profesor-alumno en la literatura académica.
ERIC, SCOPUS, WOS, JCR (SSCI), DOAJ, EBSCO, 
ISOC, REDIB, JSTOR y PsycARTICLES
estrategias de búsqueda 2
artículos de revistas +
2006-2019 +
Español e inglés +
Revisados por pares +
Texto completo
criterios de inclusión 










Comunicación e interacción profesor-alumno
 paradigma constructivista 
Potencial comunicativo de RRSS 
1. 2. 
3. 4. 
(interacción, reflexión, intercambio 
de información y construcción 
colaborativa de conocimiento).
Rendimiento profesor-alumno
La distancia y la cercanía de la relación profesor-alumno
Profesores tecnológicamente competentes 
RRSS en práctica educativa + dar retroalimentación a estudiantes. 
Activos de su propio proceso de aprendizaje y en el centro de 
prácticas docentes.
Estudiantes 
Fortalezas del uso de RRSS en relaciones
Mejora del clima, seguimiento más individualizado, conocimiento 
personal más profundo, fortalecen vínculos, mayor cercanía y 
fluidez en relaciones virtuales y presenciales.
Pérdida de autoridad docente, favoritismo de ciertos 
estudiantes, pérdida de privacidad, merma de la motivación y 
deterioro del rendimiento.
Interacción profesor-alumno
Uso de RRSS en el entorno educativo rompe relaciones 
jerárquicas tradicionales y promueve la 
horizontalidad. 
Continuidad en el espacio físico y virtual y apuesta 
por el protagonismo del estudiante en el proceso de 
aprendizaje.
Implicaciones educativas
Además de la alfabetización digital los
docentes deben dominar cultura digital que
emplea su alumnado.
Desventajas del uso de RRSS en relaciones
Debates y actividades
atractivas.
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